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En una societat basada en el coneixement, l´activitat investigadora, 
creativa i d´innovació d´empreses, particulars, centres tecnològics o 
universitats és cada vegada més important. 
En una sociedad basada en el conocimiento, la actividad 
investigadora, creativa y de innovación de empresas, particulares, 
centros tecnológicos o universidades es cada vez más importante. 
  
En l´àmbit universitari, l´obertura de la investigació bàsica a l´aplicada, 
la investigació amb finalitats industrials constitueix ja un fet 
generalitzat que se sustenta en un interès creixent per procurar la 
protecció adequada als resultats obtinguts com a conseqüència 
d'aquesta activitat. En efecte, l´experiència indica que la protecció 
dels resultats de la investigació i la innovació pels drets de propietat 
industrial i intel·lectual apropiats afavoreix els vincles amb el sector 
empresarial i assegura la transferència d'aquests resultats a la 
societat. 
En el ámbito universitario, la apertura de la investigación básica a la 
aplicada, la investigación con fines industriales, constituye ya un 
hecho generalizado, que se sustenta en un interés creciente por 
procurar la debida protección a los resultados obtenidos como 
consecuencia de esa actividad. En efecto, la experiencia indica que la 
protección de los resultados de la investigación y la innovación por los 
derechos de propiedad industrial e intelectual adecuados favorece los 
vínculos con el sector empresarial y asegura la transferencia de 
dichos resultados a la sociedad. 
  
La Universitat d´Alacant estableix aquesta normativa amb l´objectiu 
d´afavorir la seguretat jurídica dels seus membres amb relació al 
desenvolupament, la titularitat i la protecció dels resultats de la 
investigació i la innovació universitàries, i també amb l´ànim de 
fomentar la investigació i innovació pròpies, el desenvolupament de la 
seua cartera de patents i altres drets de propietat industrial i 
intel·lectual, i la captació de recursos per a dur a terme aquestes 
activitats a fi de contribuir a l'acompliment de les seues missions 
fonamentals.
La Universidad de Alicante establece la presente normativa con el 
objetivo de favorecer la seguridad jurídica de sus miembros con 
relación al desarrollo, titularidad y protección de los resultados de la 
investigación y la innovación universitarias, así como con el ánimo de 
fomentar la investigación e innovación propias, el desarrollo de su 
cartera de patentes y otros derechos de propiedad industrial e 
intelectual, y la captación de recursos para llevar a cabo estas 
actividades, contribuyendo así al cumplimiento de sus misiones 
fundamentales.
  
Finalment, aquesta normativa té també com a objectiu establir una 
distribució dels ingressos que es puguen obtenir per l´explotació dels 
drets de propietat industrial i intel·lectual, de manera que recompense 
els esforços que fan els membres de la comunitat investigadora de la 
Universitat d´Alacant i promoga entre ells la investigació aplicada a la 
solució de problemes tècnics del sector productiu. 
Finalmente, la presente normativa tiene también como objetivo 
establecer una distribución de los ingresos que pudieran obtenerse 
por la explotación de los distintos derechos de propiedad industrial e 
intelectual, de forma que recompense los esfuerzos realizados por los 
miembros de la comunidad investigadora de la Universidad de Alicante 
y promueva entre ellos la investigación aplicada a la solución de 
problemas técnicos del sector productivo. 
  
Títol 1: Objectiu i àmbit d´aplicació de la normativa Título 1: Objeto y Ámbito de aplicación de la normativa
  
ARTICLE 1. OBJECTIU I ÀMBIT D´APLICACIÓ ARTÍCULO 1.- OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 
  
1. L'objectiu d' aquesta normativa és establir i regular els 
procediments relacionats amb la titularitat i protecció de les invencions 
i altres resultats de la investigació i la innovació de la Universitat 
d´Alacant. 
1. La presente normativa tiene como objeto el establecimiento y 
regulación de los procedimientos relacionados con la titularidad y 
protección de las invenciones y otros resultados de la investigación y 
la innovación de la Universidad de Alicante. 
  
2. Aquesta normativa serà aplicable a les invencions i altres resultats 
de la investigació i la innovació generats per personal de la Universitat 
d´Alacant en l´exercici de les seues funcions, i també als resultats 
generats per la concurrència o amb la concurrència d´algun autor 
que, tot i no ser personal de la Universitat d´Alacant, haja cedit 
legítimament els seus drets d´explotació a la Universitat. 
2. La presente normativa será aplicable a las invenciones y otros 
resultados de la investigación y la innovación generados por personal 
de la Universidad de Alicante en el ejercicio de sus funciones, así 
como a aquellos resultados generados por o con la concurrencia de 
algún autor que, no siendo personal de la Universidad de Alicante, 
haya cedido legítimamente sus derechos de explotación a la 
Universidad. 
  
3. Aquesta normativa serà igualment aplicable als resultats generats 
en virtut de contractes d´investigació entre la Universitat d´Alacant i 
terceres persones o entitats en què s'haja acordat en favor de la 
Universitat la titularitat total o compartida dels drets d´explotació.
3. La presente normativa será igualmente aplicable a los resultados 
generados en virtud de contratos de investigación entre la Universidad 
de Alicante y terceros en los que haya sido acordada en favor de la 
Universidad la titularidad total o compartida de los derechos de 
explotación.
  
4. La protecció de les invencions i dels resultats d´investigació en nom 
de la UA té consideració de béns patrimonials de la UA, als quals s'ha 
d´aplicar el règim previst per a aquest tipus de béns.
4. La protección de las invenciones y de los resultados de 
investigación en nombre de la UA tiene consideración de bienes 
patrimoniales de la UA, a los que se les tiene que aplicar el régimen 
previsto para este tipo de bienes.
  




CAPÍTOL I CAPÍTULO I
  
Resultats susceptibles de protecció per drets de propietat industrial Resultados susceptibles de protección por derechos de propiedad 
industrial
  
ARTICLE 2. INVENCIONS ARTÍCULO 2.- INVENCIONES 
  
1. Correspon a la Universitat d´Alacant la titularitat de les invencions 
generades pel seu personal docent i investigador, tant funcionari com 
contractat, com a conseqüència de la seua funció d´investigació en la 
Universitat i que pertanguen a l´àmbit de les seues funcions docent i 
investigadora, en virtut de l´article 20.2 de la Llei 11/1986, de 20 de 
març, de patents.
1. Corresponde a la Universidad de Alicante la titularidad de las 
invenciones realizadas por su personal docente e investigador, tanto 
funcionario como contratado, como consecuencia de su función de 
investigación en la Universidad y que pertenezcan al ámbito de sus 
funciones docente e investigadora, en virtud del artículo 20.2 de la Ley 
11/1986, de 20 de marzo, de Patentes.
  
2. Correspon a la Universitat d´Alacant la titularitat de les invencions 
generades pel personal d´administració i serveis en compliment de les 
seues funcions que siguen conseqüència d´una activitat d´investigació 
en la Universitat, i també pel personal d´investigació en formació, 
llevat que, en aquest últim cas, i d´acord amb el que estableix el RD 
63/2006, de 27 de gener pel qual s´aprova l´Estatut de personal 
investigador en formació, la convocatòria corresponent diga una altra 
cosa
2. Corresponde a la Universidad de Alicante la titularidad de las 
invenciones realizadas por el personal de administración y servicios en 
cumplimiento de sus funciones /que sean consecuencia de una ac-
tividad de investigación en la Universidad/, así como el personal de 
investigación en formación, salvo que, en este último caso, y conforme 
a lo establecido en el RD 63/2006, de 27 de enero por el que se 
aprueba el Estatuto de personal investigador en formación, la 
convocatoria correspondiente diga otra cosa
  
3. En els contractes subscrits amb persones físiques o jurídiques per 
a l´exercici d´activitats d´investigació s'haurà d´especificar a qui 
correspon la titularitat dels resultats que s´obtinguen. 
3. En los contratos suscritos con personas físicas o jurídicas para el 
desarrollo de actividades de investigación deberá especificarse a 
quién corresponde la titularidad de los resultados que se obtengan. 
  
Quan s´acorde un repartiment percentual de la propietat dels resultats 
s'hauran d´establir les obligacions de les parts pel que fa a l´exercici 
de les actuacions per al registre i manteniment dels corresponents 
títols de propietat industrial, i també la distribució de beneficis en cas 
de cessió o llicència dels resultats. 
Cuando se acuerde un reparto porcentual de la propiedad de los 
resultados, deberán establecerse las obligaciones de las partes en lo 
que respecta al ejercicio de las actuaciones para el registro y 
mantenimiento de los correspondientes títulos de propiedad industrial, 
así como la distribución de beneficios en caso de cesión o licencia de 
los resultados. 
  
4. En tots els casos i d´acord amb la legislació vigent, l´inventor o 
inventors tindran dret a ser reconeguts com a inventors tant en la 
sol·licitud del corresponent dret de propietat industrial com en 
qualsevol publicació institucional que es referisca a la invenció en 
qüestió. 
4. En todos los casos, y de acuerdo con la legislación vigente, el 
inventor o inventores tendrán derecho a ser reconocidos como tales 
tanto en la solicitud del correspondiente derecho de propiedad 
industrial como en cualquier publicación institucional que se refiera a 
la invención en cuestión. 
  
ARTICLE 3. ALTRES RESULTATS DE LA INVESTIGACIÓ I LA 
INNOVACIÓ
ARTÍCULO 3.- OTROS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN Y LA 
INNOVACIÓN
  
1. Correspon a la Universitat d´Alacant la titularitat de qualsevol altre 
resultats susceptible de protecció per drets de propietat industrial, 
com ara obtencions vegetals, topografies dels productes 
semiconductors o dissenys industrials, generats pel seu personal 
docent i investigador, tant funcionari com contractat, com a 
conseqüència de la seua funció d´investigació en la Universitat i que 
pertanguen a l´àmbit de les seues funcions docent i investigadora.
1. Corresponde a la Universidad de Alicante la titularidad de 
cualesquiera otros resultados susceptibles de protección por derechos 
de propiedad industrial, tales como obtenciones vegetales, topografías 
de los productos semiconductores o diseños industriales, realizados 
por su personal docente e investigador, tanto funcionario como 
contratado, como consecuencia de su función de investigación en la 
Universidad y que pertenezcan al ámbito de sus funciones docente e 
investigadora.
  
2. Respecte del personal d´administració i serveis, becaris i altres 
figures, i també dels contractes d´investigació amb terceres persones 
o entitats s´aplicaran els apartats corresponents de l´article anterior.
2. Con respecto al personal de administración y servicios, becarios y 
otras figuras, así como a los contratos de investigación con terceros 
serán de aplicación los apartados correspondientes del artículo 
anterior.
  
3. La Universitat d´Alacant podrà gestionar la sol·licitud de marques o 
altres signes distintius respecte de productes i serveis que siguen 
resultat de l´activitat d´investigació i innovació de la Universitat i dels 
quals siga titular.
3. La Universidad de Alicante podrá gestionar la solicitud de marcas u 
otros signos distintivos con respecto a productos y servicios que sean 
resultado de la actividad de investigación e innovación de la 
Universidad y de los que sea titular.
  
CAPÍTOL II CAPÍTULO II
  
Resultats susceptibles de protecció per drets d´autor Resultados susceptibles de protección por derechos de autor 
  
ARTICLE 4. PROGRAMES D´ORDINADOR I BASES DE DADES ARTÍCULO 4.- PROGRAMAS DE ORDENADOR Y BASES DE DATOS
  
1. Seran considerats autors dels programes d´ordinador fets pel 
personal docent i investigador de la Universitat d´Alacant (funcionari, 
contractat, personal d´administració i serveis, becaris), la persona o 
persones que els hagen creat. 
1. Serán considerados autores de los programas de ordenador 
realizados por el personal docente e investigador de la Universidad de 
Alicante (funcionario, contratado, personal de administración y 
servicios, becarios), la persona o personas que los hayan creado. 
  
2. Els drets d´explotació dels programes d´ordinador esmentats en 
l´apartat anterior que hagen sigut creats per personal assalariat de la 
Universitat d´Alacant en l´exercici de les seues funcions, tant el 
programa font com el programa objecte, correspondran de manera 
2. Los derechos de explotación de los programas de ordenador 
mencionados en el apartado anterior que hayan sido creados por 
personal asalariado de la Universidad de Alicante en el ejercicio de 
sus funciones, tanto el programa fuente como el programa objeto, 
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exclusiva a la Universitat d´Alacant, llevat de pacte en contra. corresponderán de forma exclusiva a la Universidad de Alicante, salvo 
pacto en contrario. 
  
3. La titularitat dels drets d´explotació de les bases de dades que 
siguen susceptibles de protecció per drets d´autor creades per 
personal assalariat de la Universitat d´Alacant en l´exercici de les 
seues funcions correspondrà a la Universitat, sempre que no s´haja 
disposat una altra cosa. 
3. La titularidad de los derechos de explotación de las bases de datos 
que sean susceptibles de protección por derechos de autor, creadas 
por personal asalariado de la Universidad de Alicante en el ejercicio de 
sus funciones corresponderá a la Universidad, siempre que no se 
haya dispuesto otra cosa. 
  
Tot això s´entén sense perjudici del dret sui generis sobre la base de 
dades, que protegeix la inversió substancial feta per a l´obtenció, 
verificació o presentació del seu contingut, la titularitat de la qual puga 
correspondre a la Universitat d´Alacant com a fabricant d´aquella, en 
el sentit de l´article 133 del RDLEG 1/1996, de 12 d´abril, que aprova 
el Text refós de la Llei de propietat intel·lectual.
Todo ello se entiende sin perjuicio del derecho sui generis sobre la 
base datos, que protege la inversión sustancial realizada para la 
obtención, verificación o presentación de su contenido, cuya titularidad 
le pueda corresponder a la Universidad de Alicante en cuanto 
fabricante de aquélla, en el sentido del artículo 133 del R.D. 
Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.
  
4. Quan en la creació de programes d´ordinador o bases de dades 
haja participat un autor la vinculació del qual a la Universitat no tinga 
naturalesa laboral, se subscriurà el corresponent acord de cessió de 
drets d´explotació en favor de la Universitat d´Alacant. 
4. Cuando en la creación de programas de ordenador o bases de 
datos haya participado un autor cuya vinculación a la Universidad no 
tenga naturaleza laboral, se suscribirá el correspondiente acuerdo de 
cesión de derechos de explotación en favor de la Universidad de 
Alicante. 
  
5. Sense perjudici del que estableixen els apartats anteriors, els drets 
d´autor de les obres col·lectives editades i divulgades per la 
Universitat d´Alacant correspondran a aquesta, llevat de pacte en 
contra.
5. Sin perjuicio de lo establecido en los apartados anteriores, los 
derechos de autor de las obras colectivas editadas y divulgadas por la 
Universidad de Alicante corresponderán a ésta, salvo pacto en 
contrario.
  
6. En els contractes subscrits amb persones físiques o jurídiques per 
a l´exercici d´activitats d´investigació s'haurà d´especificar a qui 
correspon la titularitat dels drets d´explotació dels resultats que 
s´obtinguen. 
6. En los contratos suscritos con personas físicas o jurídicas para el 
desarrollo de actividades de investigación deberá especificarse a 
quién corresponde la titularidad de los derechos de explotación de los 
resultados que se obtengan. 
  
Títol 3. Exercici dels drets de la Universitat Título 3: Ejercicio de los derechos de la Universidad
  
CAPÍTOL I CAPÍTULO I
  
Procediment que s´ha de seguir per a la protecció dels resultats de la 
investigació i la innovació
Procedimiento a seguir para la protección de los resultados de la 
investigación y la innovación
  
ARTICLE 5. COMUNICACIÓ I RESERVA SOBRE ELS RESULTATS 
PROTEGIBLES
ARTÍCULO 5.- COMUNICACIÓN Y RESERVA SOBRE LOS 
RESULTADOS PROTEGIBLES
  
1. Qualsevol resultat comprés en els articles anteriors haurà de ser 
notificat immediatament a la Universitat d´Alacant pel personal autor 
de la investigació a través del Servei de Gestió de la Investigació i 
Transferència de Tecnologia (SGITT) i, de forma prèvia, a qualsevol 
tipus de comunicació pública d'aquest, juntament amb la 
documentació necessària perquè la Universitat estudie les possibilitats 
d´exercir els seus drets de protecció. En cas de diferents autors, serà 
l´investigador responsable del projecte el que comunique els resultats 
a la Universitat seguint el procediment establit a aquest efecte.
1. Todo resultado comprendido en los artículos anteriores deberá ser 
notificado inmediatamente a la Universidad de Alicante por el personal 
autor de la misma, a través del Servicio de Gestión de la Investigación 
y Transferencia de Tecnología (SGITT) y de forma previa a cualquier 
tipo de comunicación pública del mismo, junto con la documentación 
necesaria para que la Universidad estudie las posibilidades de 
ejercitar sus derechos de protección. En caso de ser varios autores, 
será el investigador responsable del proyecto el que comunique los 
resultados a la Universidad siguiendo el procedimiento establecido al 
efecto.
  
2. El personal notificarà els resultats obtinguts per escrit d´acord amb 
els formularis específics a aquest efecte, que haurà de presentar en 
el SGITT. La documentació haurà de contenir la relació d´inventors o 
autors, la seua situació i vinculació o no respecte a la Universitat, una 
descripció dels resultats obtinguts, justificació de la necessitat de 
protegir-los i indicacions dels seus antecedents, basats en les seues 
línies d´investigació, projectes, publicacions i qualsevol altre element 
pertinent per a avaluar-los.
2. La notificación por parte del personal de los resultados obtenidos 
será por escrito, y de acuerdo con los formularios específicos a tal 
efecto, que deberá presentar en el SGITT. La documentación deberá 
contener la relación de inventores o autores, su situación y vinculación 
o no con respecto a la Universidad, una descripción de los resultados 
obtenidos, justificación de la necesidad de protegerlos e indicaciones 
de sus antecedentes, basados en sus líneas de investigación, 
proyectos, publicaciones y cualesquiera otros elementos pertinentes 
para su evaluación.
  
3. Tant la Universitat d´Alacant com el seu personal hauran de 
col·laborar per a preservar els drets que els reconeix la legislació 
vigent i aquesta normativa. 
3. Tanto la Universidad de Alicante como su personal deberán prestar 
su colaboración al objeto de preservar los derechos que les reconoce 
la legislación vigente y la presente normativa. 
  
En particular, tant la Universitat d´Alacant com el seu personal 
mantindran la deguda confidencialitat sobre els resultats susceptibles 
de protecció per drets de propietat industrial fins que s´haja pres una 
decisió sobre la protecció i, si aquesta és afirmativa, fins que la 
protecció estiga assegurada (en el cas de patents i models d´utilitat, 
mitjançant la presentació de la corresponent sol·licitud de patent o 
model d´utilitat, llevat que la Comissió prevista en l´article 8 decidisca 
una altra cosa).
En particular, tanto la Universidad de Alicante como su personal 
guardarán la debida confidencialidad sobre los resultados susceptibles 
de protección por derechos de propiedad industrial, hasta que se haya 
tomado una decisión sobre la protección y, siendo ésta afirmativa, 
hasta que la protección esté asegurada (en el caso de patentes y 
modelos de utilidad, mediante la presentación de la correspondiente 
solicitud de patente o modelo de utilidad, salvo que la Comisión 
prevista en el artículo 8 decida otra cosa).
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4. L´incompliment de l´obligació d´informar dels resultats obtinguts i 
també de mantenir la deguda confidencialitat podria donar lloc, 
respectivament, a la pèrdua del dret de participació en els beneficis i a 
la corresponent indemnització.
4. El incumplimiento de la obligación de informar de los resultados 
obtenidos así como de guardar la debida confidencialidad podría dar 
lugar, respectivamente, a la perdida del derecho de participación en 
los beneficios y a la correspondiente indemnización.
  
ARTICLE 6. EXERCICI DELS DRETS ARTÍCULO 6.- EJERCICIO DE LOS DERECHOS
  
La Universitat d´Alacant, en un termini màxim de 3 mesos des de la 
comunicació de l´inventor o autor o, si és el cas, l´investigador 
responsable haurà de decidir sobre l´exercici dels drets que li 
corresponen. L´omissió d'aquesta actuació donarà lloc a la cessió 
dels drets als autors d´acord amb l´article següent. 
La Universidad de Alicante, en un plazo máximo de tres (3) meses 
desde la comunicación del inventor o autor o, en su caso, el 
investigador responsable, deberá decidir sobre el ejercicio de los 
derechos que le corresponden. La omisión de dicha actuación dará 
lugar a la cesión de los derechos a los autores de acuerdo con el 
artículo siguiente. 
  
ARTICLE 7. CESSIÓ DELS DRETS ALS AUTORS ARTÍCULO 7.- CESIÓN DE LOS DERECHOS A LOS AUTORES
  
1. En el cas que la Universitat no haja pres cap decisió en el sentit 
apuntat en l´article anterior en el termini de 3 mesos des de la 
comunicació dels resultats, els drets es consideraran cedits als 
inventors o autors, els quals podran exercir els drets corresponents 
en el seu propi nom. La Universitat, no obstant això, formalitzarà per 
escrit la cessió.
1. En el caso de que la Universidad no haya tomado ninguna decisión 
en el sentido apuntado en el artículo anterior en el plazo de tres (3) 
meses desde la comunicación de los resultados, los derechos se 
entenderán cedidos a los inventores o autores, quienes podrán 
ejercitar los derechos correspondientes en su propio nombre. La 
Universidad, no obstante, formalizará por escrito la cesión.
  
2. En el cas que la Universitat decidisca l´abandó d´algun títol, 
s´oferirà als autors, igualment, la cessió dels drets en qüestió.
2. En el caso de que la Universidad decida el abandono de algún 
título, se ofrecerá a los autores, igualmente, la cesión de los derechos 
en cuestión.
  
3. En qualsevol cas la Universitat: 3. En cualquier caso la Universidad:
  
a) Mantindrà un dret no exclusiu d´ús dels resultats gratuït i 
intransferible.
a) Mantendrá un derecho no exclusivo de uso de los resultados 
gratuito e intransferible;
  
b) Tindrà dret a una participació del 20 % dels ingressos obtinguts per 
l´explotació dels resultats.
b) Tendrá derecho a una participación del 20% de los ingresos 
obtenidos por la explotación de los resultados.
  
Aquestes condicions podran modificar-se d'acord mutu entre les parts. Estas condiciones podrán modificarse de mutuo acuerdo entre las 
partes.
  
ARTICLE 8. DECISIÓ SOBRE LA PROTECCIÓ DELS RESULTATS ARTÍCULO 8.- DECISIÓN SOBRE LA PROTECCIÓN DE LOS 
RESULTADOS
  
1. La decisió sobre la protecció dels resultats correspondrà a una 
Comissió nomenada a aquest efecte, presidida pel vicerector amb 
competències en investigació, desenvolupament i innovació i 
integrada, a més, pel director del SGITT i tres membres de la 
Comissió d´Investigació.
1. La decisión sobre la protección de los resultados corresponderá a 
una Comisión nombrada a estos efectos, presidida por el Vicerrector 
con competencias en Investigación, Desarrollo e Innovación e 
integrada, además, por el Director del SGITT y tres miembros de la 
Comisión de Investigación.
  
2. A partir de la notificació dels resultats per l´inventor o autor, o del 
responsable del projecte, si és el cas, la Comissió valorarà 
l´oportunitat de sol·licitar el corresponent títol de protecció avaluant, 
d´una banda, que els resultats corresponen a la labor investigadora 
pròpia dels autors en la Universitat d´acord amb la seua àrea de 
coneixement, i d´una altra, les possibilitats de comercialització 
d'aquests resultats.
2. A partir de la notificación de los resultados por parte del inventor o 
autor, o del responsable del proyecto, en su caso, la Comisión 
valorará la oportunidad de solicitar el correspondiente título de 
protección evaluando, por un lado, que los resultados corresponden a 
la labor investigadora propia de los autores en la Universidad de 
acuerdo con su área de conocimiento, y por otra, las posibilidades de 
comercialización de dichos resultados.
  
ARTICLE 9. TRAMITACIÓ I GESTIÓ ARTÍCULO 9.- TRAMITACIÓN Y GESTIÓN 
  
1. Correspondrà al SGITT dur a terme tots els tràmits necessaris per a 
la sol·licitud, el manteniment i l'extensió, si és el cas, dels títols de 
propietat industrial i intel·lectual de la Universitat d´Alacant, per a la 
qual cosa:
1. Corresponderá al SGITT realizar todos los trámites necesarios para 
la solicitud, mantenimiento y extensión, en su caso, de los títulos de 
propiedad industrial e intelectual de la Universidad de Alicante, para lo 
cual:
  
a) Demanarà tota la informació necessària dels inventors o autors. a) Recabará toda la información necesaria de los inventores o 
autores;
  
b) Farà les recerques necessàries per a determinar la novetat, 
activitat inventiva i aplicació industrial de les invencions, i supervisarà 
la redacció de la memòria de sol·licitud de patent o model d´utilitat 
amb l'ajuda dels inventors, i si cal demanarà ajuda externa. De la 
mateixa manera, farà les gestions equivalents en el cas d´altres 
resultats susceptibles de protecció.
b) Realizará las búsquedas necesarias para determinar la novedad, 
actividad inventiva y aplicación industrial de las invenciones, y 
supervisará la redacción de la memoria de solicitud de patente o 
modelo de utilidad con ayuda de los inventores, recabando ayuda 
externa si fuera necesario; de igual modo, realizará las gestiones 
equivalentes en el caso de otros resultados susceptibles de 
protección;
  
c) Emetrà un informe sobre les possibilitats d´explotació. c) Emitirá un informe sobre las posibilidades de explotación;
  
d) Durà a terme les gestions oportunes davant de l´Oficina Espanyola d) Realizará las gestiones oportunas ante la Oficina Española de 
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de Patents i Marques per al registre, el manteniment i l'extensió, si 
escau, de les patents i altres drets de propietat industrial i informarà 
puntualment els inventors i autors dels tràmits que es facen.
Patentes y Marcas para el registro, mantenimiento y extensión, en su 
caso, de las patentes y otros derechos de propiedad industrial, 
informando puntualmente a los inventores y autores de los trámites 
realizados;
  
e) Durà a terme les gestions oportunes davant del Registre General 
de la Propietat Intel·lectual per al dipòsit dels programes d´ordinador i 
altres obres que tinguen la la Universtat d´Alacant com a titular. Per a 
fer-ho, demanarà als autors les dades i la documentació que a aquest 
efecte exigeix el Registre.
e) Realizará las gestiones oportunas ante el Registro General de la 
Propiedad Intelectual para el depósito de los programas de ordenador 
y otras obras de cuyos derechos de explotación sea titular la 
Universidad de Alicante; para ello recabará de los autores los datos y 
la documentación exigida al efecto por el Registro.
  
f) Registrarà adequadament les dades de les sol·licituds i les 
incidències.
f) Registrará adecuadamente los datos de las solicitudes y sus 
incidencias.
  
En el cas que la Universitat decidisca que no escau la protecció dels 
resultats s´aplicarà el que disposa l´article 7 d'aquesta normativa.
En caso de que la Universidad decida que no procede la protección de 
los resultados se aplicará lo dispuesto en el artículo 7 de la presente 
normativa.
  
ARTICLE 10. SOL·LICITUD I COSTOS. EXTENSIÓ DE LA PROTECCIÓ ARTÍCULO 10.- SOLICITUD Y COSTES. EXTENSIÓN DE LA 
PROTECCIÓN
  
1. Dels costos relacionats amb la inscripció d´obres en el Registre de 
la Propietat Intel·lectual, amb la sol·licitud nacional de patents, 
incloent-hi els costos d´assessorament tècnic en la redacció de la 
memòria, i d´altres drets de què siga titular la Universitat d´Alacant, 
se'n farà càrrec la partida pressupostària de la Universitat consignada 
a aquest efecte i que serà gestionada pel vicerectorat amb 
competències en investigació, desenvolupament i innovació. Aquestes 
despeses seran deduïdes dels primers ingressos derivats de 
l´explotació dels resultats.
1. Los costes relacionados con la inscripción de obras en el Registro 
de la Propiedad Intelectual, con la solicitud nacional de patentes, 
incluyendo los costes de asesoramiento técnico en la redacción de la 
memoria, y de otros derechos de los que sea titular la Universidad de 
Alicante correrán a cargo de la partida presupuestaria de la 
Universidad consignada a este efecto y que será gestionada por el 
Vicerrectorado con competencias en Investigación, Desarrollo e 
Innovación. Estos gastos serán deducidos de los primeros ingresos 
derivados de la explotación de los resultados.
  
2. En el cas de patents, models d´utilitat, dissenys o marques, a 
sol·licitud dels autors o de la mateixa Universitat d´Alacant i 
condicionat a un estudi de comercialització dels resultats elaborat pel 
SGITT amb l'ajuda dels inventors o autors, la Comissió que estableix 
l´article 8 decidirà sobre la conveniència de l´extensió de la protecció 
durant el termini de prioritat. Aquesta decisió inclourà els països en 
què es considere convenient sol·licitar la protecció, i també la via per 
la qual se sufragaran els costos de l´extensió i manteniment. Respecte 
d'aquest últim punt, es poden donar els supòsits següents:
2. En el caso de patentes, modelos de utilidad, diseños o marcas, a 
solicitud de los autores o de la propia Universidad de Alicante y 
condicionado a un estudio de comercialización de los resultados 
elaborado por el SGITT con ayuda de los inventores o autores, la 
Comisión establecida en el artículo 8 decidirá sobre la conveniencia de 
la extensión de la protección durante el plazo de prioridad. Dicha 
decisión incluirá los países en los que se considere conveniente 
solicitar la protección, así como la vía por la que se sufragarán los 
costes de la extensión y mantenimiento. Con respecto a este último 
punto, podrían darse los siguientes supuestos:
  
a) La Universitat es fa càrrec de totes les despeses d´extensió i 
manteniment.
a) La Universidad correrá con todos los gastos de extensión y 
mantenimiento.
  
b) La Universitat concedeix als inventors o autors un bestreta 
reembossable per a dur a terme l´extensió i el manteniment.
b) La Universidad concederá a los inventores o autores un anticipo 
reembolsable para realizar la extensión y el mantenimiento.
  
c) Els inventors o autors es fan càrrec de totes les despeses 
d´extensió de la protecció i del manteniment, siga a través del 
pressupost propi del grup d´investigació, siga indirectament a través 
d´un contracte amb un tercer interessat en l´explotació dels resultats.
c) Los inventores o autores correrán con todos los gastos de 
extensión de la protección y mantenimiento, bien a través del 
presupuesto propio del grupo de investigación o indirectamente a 
través de un contrato con un tercero interesado en la explotación de 
los resultados.
  
En tot cas, la Universitat podrà abandonar de manera selectiva la 
protecció en els països que crega oportú i oferir als inventors o autors 
a partir d'aquest moment les opcions b) i c) d'aquest apartat. La nova 
situació no canviarà la distribució d´ingressos establida prèviament 
d´acord amb l´article 12 d'aquesta normativa.
En cualquier caso, la Universidad podrá abandonar de forma selectiva 
la protección en los países que estime oportuno, ofreciendo a los 
inventores o autores a partir de ese momento las opciones b) y c) del 
presente apartado. La nueva situación no cambiará la distribución de 
ingresos previamente establecida de acuerdo con el artículo 12 de la 
presente normativa.
  
CAPÍTOL II CAPÍTULO II
  
Explotació dels resultats i participació en beneficis Explotación de los resultados y participación en beneficios 
  
ARTICLE 11. CESSIÓ O LLICÈNCIA A TERCERS ARTÍCULO 11.- CESIÓN O LICENCIA A TERCEROS
  
La Universitat d´Alacant, a través del SGITT, podrà cedir o llicenciar a 
terceres persones o entitats de manera exclusiva o no exclusiva els 
drets de propietat industrial i intel·lectual de què siga titular. El 
contracte de llicència inclourà tots els aspectes necessaris per a 
l´adequada explotació dels resultats de què es tracte; entre altres, les 
facultats llicenciades, l´àmbit d´aplicació i territorial de la llicència, les 
responsabilitats de les parts en cas d´infracció dels drets i la 
contraprestació econòmica que percebrà la Universitat. Els ingressos 
obtinguts es distribuiran d´acord amb l´article següent.
La Universidad de Alicante, a través del SGITT, podrá ceder, o 
licenciar a terceros de forma exclusiva o no exclusiva, los derechos de 
propiedad industrial e intelectual de los que sea titular. El contrato de 
licencia contemplará todos los aspectos necesarios para la adecuada 
explotación de los resultados de que se trate; entre otros, las 
facultades licenciadas, el ámbito de aplicación y territorial de la 
licencia, las responsabilidades de las partes en caso de infracción de 
los derechos y la contraprestación económica que percibirá la 
Universidad. La distribución de los ingresos obtenidos se realizará de 
acuerdo con el artículo siguiente.
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ARTICLE 12. DISTRIBUCIÓ D´INGRESSOS ARTÍCULO 12.- DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS
  
1. Tots els inventors o autors que tinguen una relació laboral amb la 
Universitat d´Alacant o hagen cedit gratuïtament a aquesta els seus 
drets d´explotació sobre els resultats, tindran dret a participar en els 
beneficis que obtinga la Universitat de l´explotació directa dels 
resultats o de la transferència a terceres persones o entitats. 
1. Todos los inventores o autores que tengan una relación laboral con 
la Universidad de Alicante o hayan cedido gratuitamente a ésta sus 
derechos de explotación sobre los resultados tendrán derecho a 
participar en los beneficios que obtenga la Universidad de la 
explotación directa de los resultados o de la transferencia a terceros 
de los mismos. 
  
2. Aquesta normativa exclou d´aquests drets els inventors o autors 
que al mateix temps siguen cotitulars dels resultats (cas en què el 
contracte de copropietat determinarà la participació tant en els 
beneficis com en les càrregues), que mantinguen una relació laboral 
amb un cotitular dels drets que no siga la Universitat d´Alacant o que 
hagen cedit de manera il·legítima a la Universitat els drets 
d´explotació.
2. La presente normativa excluye de estos derechos a aquellos 
inventores o autores que a la vez sean cotitulares de los resultados 
(caso en que el contrato de copropiedad determinará la participación 
tanto en los beneficios como en las cargas), mantengan una relación 
laboral con un cotitular de los derechos que no sea la Universidad de 
Alicante o hayan cedido de forma ilegítima a la Universidad los 
derechos de explotación.
  
3. La distribució dels ingressos obtinguts per l´explotació directa o 
indirecta dels resultats serà la següent:
3. La distribución de los ingresos obtenidos por la explotación directa o 
indirecta de los resultados será la siguiente:
  
· 60 % per als inventors o autors proporcionalment a la seua 
participació en l´obtenció dels resultats explotats; 
  
· 40 % per a la Universitat. 60% para los inventores o autores en proporción a su participación en 
la obtención de los resultados explotados; 
  
4. Es considerarà que tots els autors han contribuït als resultats en la 
mateixa proporció i correspondrà al director responsable del projecte 
gestionar la distribució dels possibles ingressos en la mateixa 
proporció entre ells, llevat que s´haja acordat per escrit una altra 
forma de distribució, que s'haurà de comunicar al SGITT abans de 
sol·licitar el dret de propietat industrial o al dipòsit de l´obra protegida 
per drets d´autor, segons escaiga.
40% para la Universidad. 
  
En el cas que la protecció s´haja estès internacionalment, la 
distribució de la totalitat dels ingressos, d´origen nacional o 
internacional, es farà segons la via utilitzada per a afrontar les 




a) 60 % per als inventors o autors i 40 % per a la Universitat.  
  
b) 80 % per als inventors o autors i 20 % per a la Universitat després 
d´haver deduït dels primers ingressos les bestretes de la Universitat.
 
  
c) 80 % per als inventors o autors i 20 % per a la Universitat.  
  
ARTICLE 12. TRACTAMENT DELS INGRESSOS  
  
1. La Universitat destinarà els ingressos obtinguts per l´explotació dels 
seus drets de propietat industrial i intel·lectual al manteniment 
d'aquests, i també per a subvenir a altres despeses relacionades amb 
aquesta activitat, incloent-hi la promoció del coneixement sobre la 
propietat industrial i intel·lectual en la Universitat.
 
  
2. Els ingressos destinats a la remuneració directa dels inventors o 
autors s´inclouran en la remuneració de l´inventor o autor quan 




Les quantitats anteriors no computaran per als límits fixats en l´article 




Altres disposicions  
  
ENTRADA EN VIGOR  
  






Els títols de propietat industrial de la Universitat registrats amb 
anterioritat a l´entrada en vigor d'aquesta normativa es regiran pels 
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termes que recull la normativa anterior.
  
En tot cas, els inventors o autors podran sol·licitar a la Universitat 






Per a qualsevol aspecte que no preveja aquesta normativa o la seua 
interpretació caldrà ajustar-se al que disposa la legislació vigent 
aplicable en matèria de protecció de la propietat industrial i 
intel·lectual. 
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